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1 Les opérations archéologiques au Pont de la Motte à Saint-Cyr-sur-Loire, se sont étirées
sur une durée de près de deux ans, de juillet 2016 à février 2018, selon l’avancement des
travaux de l’aménagement. Les interventions ont concerné trois secteurs différents. La
première concerne un décaissement de près de 7 m de profondeur pour la construction
du  poste  de  refoulement  (PR 1  sondage 1).  Elle  a  permis  de  relever  la  coupe
stratigraphique  qui  révèle  notamment  l’épaisseur  des  remblais  modernes  et
contemporains.  Deux  murs  sont  également  attribués  à  ces  périodes.  Plus  au  sud,
d’autres vestiges modernes et contemporains ont été mis au jour lors du creusement
d’un  sondage  archéologique  (sondage 2).  Pour  des  raisons  de  sécurité,  il  a  été
interrompu à  une profondeur de  3 m,  au  niveau de  couches  de  remblais  datées  du
XVIIe s.  Enfin,  en  bord  de  Loire,  un  deuxième  puits  de  12 m2 a  été  creusé  (PR3,
sondage 3). Il a permis la découverte d’un aménagement de berges daté du milieu du
XIXe s. et composé d’un enrochement et de pieux. Les opérations de terrain n’ont donc
livré que des informations concernant les dépôts alluviaux et surtout les occupations
modernes et contemporaines. Cependant, la rédaction du rapport a été l’occasion de
reprendre la  documentation ancienne afin de retracer les  grandes évolutions de ce
secteur situé à la confluence de la Choisille et de la Loire.
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